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З вітальними словами до учасників форуму звернулися ректор
університету, академік Національної академії педагогічних наук
України, член Президії Національної спілки краєзнавців України,
доктор історичних наук, професор Віктор Коцур, генеральний
директор Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав» Олексій Лукашевич, заступник міського голови
м. Переяслав-Хмельницького Валентина Губенко, заступник
голови Переяслав-Хмельницького РДА Анна Скляренко та голова
Національної спілки краєзнавців України Олександр  Реєнт.
Традиційно у межах форуму відбулося шосте за ліком вру-
чення Премії імені Героя України Михайла Сікорського Націо-
нальної спілки краєзнавців України. Включно з номінантами
2018 р., кількість лауреатів цієї високої нагороди сягнула трид-
цяти осіб. З рук голови НСКУ Олександра Реєнта у залі переяс-
лавського університету цього року її отримали: генеральний
директор «Музею Івана Гончара», художник-монументаліст,
живописець, музеєзнавець Петро Гончар, директор Волинського
краєзнавчого музею, Заслужений працівник культури України,
член президії Волинської обласної організації НСКУ, Почесний
краєзнавець України Анатолій Силюк, директор Музею історії
міста Бердичева, голова Житомирської обласної організації НСКУ,
Почесний краєзнавець України Павло Скавронський, Заслужений
працівник культури України, спеціаліст у галузі археології та му-
зеєзнавства, багаторічний керівник секції археології Переяслав-
Хмельницької міськрайонної організації УТОПІК Галина Бузян,
директор Івано-Франківського краєзнавчого музею, лауреат об-
ласної премії імені Івана Вагилевича (2009), член НСКУ Ярослав
Штиркало.
Приємно, що незмінними гостями форуму вже вкотре стають
лауреати минулорічних вручень премії Борис Войцехівський
(2013), Микола Махінчук (2013), Ганна Козій (2014), Михайло Гич
(2015), Олександр Колибенко (2015) та інші знані діячі культури
та науки.
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VІI Всеукраїнський історико-культурологічний форум
«Сікорські читання» 
17 жовтня 2018 р. у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся VІI Всеукраїнський
історико-культурологічний форум «Сікорські читання». Цьогорічне зібрання мало особливий
підтекст, адже відбувалося з нагоди ювілейної дати – 95-ої річниці від дня народження Героя
України, визначного культурного діяча, музеєтворця Михайла Івановича Сікорського. Співорганіза-
тори цього щорічного дійства – Національна спілка краєзнавців України, Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав» та громадська організація «Переяславський Скарб». Задля
вшанування пам’яті визначного представника українського музейництва, організаційним комітетом
було докладено значних зусиль, аби програма форуму наповнилася змістовними ініціативами в галузі
культури, науки та освіти.
Ректор ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ
імені Григорія Сковороди»
Віктор Коцур
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Після урочистої частини та святкового концерту
робота форуму продовжилася у форматі спіль ного за-
сідання Правління Національної спілки краєзнавців
України та Переслав-Хмельницького осередку НСКУ,
під час якого відбулося вручення членських квитків,
подяк, грамот та пам’ятних нагород найактивнішим
учасникам й організаторам краєзнавчого руху. Під
час засідання пройшла презентація нових краєзнав-
чих видань «Переяславщина: сторінки історії краю»,
де було представлено сім нових монографічних праць
дослідників-краєзнавців. Зокрема їх авторами, спі-
вавторами та упорядниками є Юрій Фігурний, Євген
Букет, Леся Коцур, Віталій Коцур, Олександр Коли-
бенко, Олена Колибенко, Михайло Гич, Микола Мих-
няк, Юрій Коржов, Олег Коломієць-Князенко. 
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Уже традиційно робота форуму включила
огляд художньо-мистецьких експозицій та майс-
тер-класів, підготовлених кафедрою мистецьких
дисциплін місцевого університету, зокрема до-
центами та викладачами Тетяною Носаченко,
Оксаною Смірновою, Ольгою Стрілець, Рома-
ном Мотузком, Заріною Шокіровою, Оленою
Шпитальовою. Виставково-експозиційна скла-
дова зібрання доповнилась виставковими пре-
зентаціями, підготовленими університетською
бібліотекою (директор Ольга Шкира) та відді-
лом історичного краєзнавства НІЕЗ «Переяслав»
(керівник Тарас Нагайко). 
Завершальним етапом роботи форуму став
круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: до-
слідження, проблеми, постаті». Цей захід, який
щорічно проводиться, починаючи з 2013 р., став
вже шостим тематичним зібранням місцевих
Тарас Нагайко
Загальне фото учасників VІI Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 
«Сікорські читання»
Голова НСКУ Олександр Реєнт вручає подяку
поету та краєзнавцю, почесному громадянину
міста Переяслава-Хмельницького Олегу
Коломійцю під час Спільного засідання
Правління Національної спілки краєзнавців
України та Переяслав-Хмельницького
міського осередку НСКУ
Гості форуму оглядають виставкові експозиції та майстер-класи
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краєзнавців. Його цьогорічна робота була ор-
ганізована Національним історико-етногра-
фічним заповідником «Переяслав» з нагоди
100-річчя музейної справи на Переяславщині
та 95-ої річниці від дня народження Героя
України М.І. Сікорського. 
Щорічно події форуму отримують широке
суспільне висвітлення, чим привертається увага
до безцінної історико-культурної спадщини, зіб-
раної та збереженої у Національному історико-
етнографічному заповіднику «Переяслав», який
має отримати ім’я Михайла Сікорського, що
буде гідною даниною пам’яті та шаною його
творцеві. Засновники та організатори Всеукра-
їнського історико-культурологічного форуму
«Сікорські читання» дякують постійним інфор-
маційним партнерам заходу: Всеукраїнському
благодійному фонду «Журналістська ініціа-
тива» (президент Людмила Мех), науковому ча-
сопису «Краєзнавство» (головний редактор
Олександр Реєнт), тижневику «Культура та
життя» (головний редактор Євген Букет), ТРК
«Альта» (директор Олег Ярмоленко), громад-
сько-політичній газеті «Вісник Переяслав-
щини» (редактор Галина Карпенко).
Сподіваючись на подальшу плідну спів-
працю, оргкомітет висловлює щиру вдячність
усім партнерам, учасникам й гостям за підтримку
та участь у проведенні цьогорічного зібрання.
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